





































































































































































































































































































































































































































































































































































Plant　name III II I　I／（1＋II＋m） X VII VIII XI IX
（7．48）a）（8．82）aゾ（9．20）a）（％） （5．69〉a）（5．96）a》（8．08）a）（8．97）a》（10．84）a）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
、S．δo双吻齪α
S．わo祝吻αnα
S．わz41勿αnα
s．46s67如
s．伽∂α
s．“z（～ガ1セns匠s
S．“zげ1だozh髭α
S．ηziJガ07hたα（cultivated）
S．“zll〃ozhたα
S．〃z〃ガ07hiz‘z　var．〃zi〃ぎ07h琵召f．α1δ‘z（cultivated）
S．ρ召πz〃zilガ07hげzα
S．ρ‘z名8雑z〃ガ07hた召　f．1）zゼηりzイ名60一η引う名π
s．ρ728％7αls履
S．ρ耀磁lshげivar．〃zαn磁7ino解魏
S．卸6磁∠S履var．脚編α吻0耀〃Z
S．sガn加f．加ゆ耀召
s．ケ功岬
1．7
0．6
0．5
2．5
9．7
0．8
0．2
0．1
0．1
0．3
0．4
0。6
5．0
5．6
1．5
0．4
1．2
0．40
0．10
0．36
29．28
0．03
0．18
0．10
0．05
0．06
0．14
0．02
0．04
0．02
0．19
0．01
0．11
0．04
210．3
141．1
15．9
　0．3
　7．3
118．1
145。4
127．1
39．0
116。5
130．0
258．3
　6．9
19．0
　6．2
125．8
77．5
99．0
99．5
94．9
0．94
42．9
99．2
99．8
99．9
99．6
99．6
99．7
99．8
57．9
76．6
80．4
99．6
98．4
416．9
　3．2
　0．1
　0．0
　0．1
16．0
468．8
158．5
182．0
104．5
40．0
17．3
18．7
　0．1
　3．1
　0．1
56．1
836．1
　12．3
　0．2
　0．0
　0．2
　45．1
1140．0
195．0
234．0
598．6
140。7
　95．9
　37．4
　0．4
　4．3
　0。1
　56．1
2453．9
　21．8
　0．1
　0．0
　0。0
　90．7
2574．3
1820．6
1923．8
1999．8
290．5
756．2
270．2
　0．6
114．4
　0．0
1169．0
404。7
　31．4
　0．1
　0．1
　0．0
　20．9
149．9
　51．9
　58．1
　52．1
　44．8
　25。6
　95．9
　0．2
　45．6
　0．1
1630．8
2920．4
　76．7
　0。0
　0．0
　0．0
109．3
3430．6
2026．8
2049．9
1496．6
470．9
1744．5
2201．3
　0．6
　64。3
　0．0
2887．4
a）Retention　time　in　minutes．The　relative　intensity　of　V（渉R4．69min），VI（！R6．67min），XII（‘R16．14min），XIIl（！R16．97min），XIV（∫R1327min），
XV（！R13．79min），XVI（！R　lLO4min），and　XVII（！R9．53min）were　very　smal1，and　thus　they　are　excluded　from　this　Table．
一．x 一＿＿一＿＿
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Fig．6　StmcturesofditerpenoidsV－XVllusedasstandards．
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Fig．7　1ntensity　of　diterpenoids　V－XVll　in　mass　chromatograms　of　EtOAc－soluble　parts
　monitored　by　the　protonated　molecular　ion　of　each　compound．The　intensities　of　diterpenoids
　V，Vl，and　XII－XVII　were　Iess　than12in　all　measurements，and　thus　they　are　excluded．
insoluble　parts，because　the　ESI　method　is　more　ade－
quate　to　an　ionization　of　polar　compomds．Indeed，all
compounds　could　be　ionized　well　with　an　atomospher－
ic　pressure　chemical　ionization（APCI）method，being
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adequate　to　an　ionization　of　less　polar　compounds．
In　addition，the　mass　chromatograms　monitored　by
the　respective　protonated　molecular　ion　of　V－XVll
revealed　good　separation，and　the　intensities　of　the
protonated　molecular　ion　corresponding　to　each　com－
pound　were　obtained（Table　II）．
　　　As　can　be　s en　in　Fig．7，the　intensities　of
cryptotanshinone　（Vlll）and　tanshinone　IIA　（IX）
were　high　in　the　EtOAc－soluble　parts　of　S．δo側1の，αnα
（No．1），S．盟zil！io7h澹α　（Nos．7－9），S．〃zilガ07h澹αvar．
nzズliズ07h勿‘z　f．αllう‘z　（No．10），SI．1）α名π窺il！io7h澹α　f．／）z67・。
餌z60ザ幼昭（No．12），and　S．！勿●㎎1π（No．17），while
they　were　low　in　the　others．The　intensity　could　not
reflect　a　dif erence　of　the　quantity　between　com－
pounds in extract，because　the　ionization　effi－
ciency　of　each　compound　was　different．However，
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Fig．8　Karhmen－Loeve　plot　of　lst－2nd　PC．The　numbers
　indicate　the　sample　number　in　Table　L＊，†，§．belong　to
　the　same　species，respectively．
being　measured　mder　carefully　controlled　conditions，
the　intensity　reflects　the　difference　of　quantity　of　each
compound　between　extracts　and　is　usable　as　a　simple
index　for　comparing　the　quantity　between　extracts．
Thus，the　difference　of　the　intensity　indicates　the
difference　of　the　quantities　ofeach　compoundbetween
Plants；ガ．6．，the　seventeen　plants　are　not　equaL
　　　This　difference　was　more　clearly　indicated　by
apPlyingPrinciplalc。mp・nentanalysis（PCA）15’16）・n
the　intensities．The　result　indicates　that　the　first　three
principal　components（PCs）could　account　for7L6％
of　variance　in　the　data　set．The　scores　plotted　interms
of　the　lst　and2nd　PCs　（Fig．8）　suggested　that　S．
nzガ1！ガ07hた召　（No．8，9）and　S．ηzJlガ07h澹‘z　var．ηzズ1！io7h一
磁f．α1伽（No．10）could　form　a　group　and　S．伽1－
1の7召n‘z　（No．3），S．ノZαzノ‘z　（No．5），S．ρ鴬6z“‘zゐゐガvar。
ηzαn4‘z万non6ηz　（No．14），and　S．s♂niαz（No．16）could
form　another　group．However，S．7nil！ガ07h如at　Chux－
ian（No．7）stands　out　from　S．雁1！io7h如at　Zhong－
jiang　（No．8）　and　Heze　（No．9）；S．1）‘zπz〃zilあ07h勿‘z　f。
御ゆ％z60一鰯67η　（No．12）stands　out　from　S．勿7一
α砂zJlガ07h澹‘z　（No．11）；and　S．46s67如　（No．4）　stands
out　from　other　Sα1吻plants．Thus，the　seventeen
plants　should　be　not　equal　in　a　viewpoint　of　diterpene
constituents，although　they　belong　to　the　same　Sα1∂毎
genUS・
V．Conclusion：from　chemical　equality－
　　evaluation　to　chemical　quality－evaluation
　　As　noted　in　the　preceding　section，the　seventeen
Sα1∂毎plants　were　not　equal　with　regards　to　AR
inhibitory　activity　and　chemical　constituents．Since
these　plants　were　collected　without　any　attention　to
timing　of　collection，producing　area，individual，61o．．
such　variation　might　be　reasonable，but　it　might　also
suggest　that　without　any　attention　to　the　equality　of
the　cmde　dmgs，homogeneity　of　the　Wakan－yaku
could　not　be　maintained．In　addition，equality－evalua－
tion　would　prevent　an　accident　due　to　misuse　of　a
similar　crude　drug，as　in　the　case　of　Chinese　herbs
nephropathy，which　had　been　caused　by　misuse　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クヲ　　　∠47ゑs60106h宛ヵng6hi　as　S6砂hαn宛観鰯n4解．　　As　a
method for　 uch　equality－evaluation，the　LGMS
analysis　of　the　cmde　drugs　should　be　a　simple，easy，
and　useful　method．In　addition，by　comparing　the　LC－
MS　data　of　the　cmde　drugs　and　the　efficacy　of　the
Wakan－yaku　on　patients，characteristics　common　to
the　effective　crude　dmgs　would　be　clarified．Once　the
characteristics　（づ．6．，characteristic　constituents）　are
iden ified，they　will　be　useful　indexes　for　quality－
evaluation．
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和文抄録
　　和漢薬は天然物であり，その成分や活性は種，採集時
’期，産地，個体等，種々の要因に依存する。そのため，
均質な和漢薬を用いるには，その成分や活性の同等性を
評価した上で用いる必要があり，成分含量や活性の変化
を検出する有効な方法が必要とされている。しかし従来
法の多くは，少数の代表的成分や活性の比較であり，多
成分，多活性を有する和漢薬に適した方法ではなかった。
一方，多成分の同時測定が可能なことから，ガスクロマ
トグラフィ連結質量分析計（GC－MS）や液体クロマトグ
ラフイ連結質量分析計（LC－MS）の応用が近年試みられ
ている。本稿では，種々のタイプの化合物に適応容易な
LC－MS法について，我々が行なった漢薬“丹参”の基源
植物間の比較を例として述べた。
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